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EXPLANATORY MEMORANDUM 
In accordance with Article 2(1) of Directive 75/268/EEC, the Swedish Government has 
sent to the Commission the list of communes (kommun) and parts of communes 
(forsamling) which should appear on the Community list of less-favoured farming areas, 
together with information concerning the characteristics of those areas. 
In accordance with the agreements reached during the negotiations on the accession of 
Sweden to the European Union, and in particular Declaration No 37 annexed to the Act 
of Accession, the areas must be delimited in accordance with the acquis communautaire 
and, in the case of Sweden, inclusion of the northern latitude as a relevant criterion for 
the purposes of Article 3(3) of Council Directive 75/268/EEC enables four of the five 
agricultural support areas of northern Sweden existing before accession to be eligible. 
The type and degree of factors used to define the types of areas of which the Commission 
has been notified are explained in the Annex. They correspond respectively to the 
characteristics of the areas referred to in Article 3(3), (4) and (5) of Directive 
75/268/EEC, as amended by the Act of Accession, namely: 
1. mountain areas whose altitude, slope and northern situation shorten the growing 
season and reduce the scope for using machinery (Article 3(3)); 
2. areas less favoured from the agricultural viewpoint with low productivity on 
account of the land and low incomes in agriculture (Article 3(4)); 
3. less-favoured areas affected by specific handicaps (small area of agricultural plots, 
hills, poor water situation, coastal or lake islands, etc.) and in which farming must 
be continued in order to conserve the countryside (Article 3(5)). 
The result of applying these criteria is that such areas cover 51% of the utilised 
agricultural area (UAA) of the country (see annexed tables giving details per 'Ian'). The 
areas affected by specific handicaps do not exceed 4% of the total land area of the 
Member State. 
The Community contribution to expenditure on compensatory allowances will be included 
in the total amount set aside under the Structural Funds for Objectives 5(a) and 6. 
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ANNEX 
Re.: Delimitation of the mountain and other less-favoured farming areas (Directive 
75/268/EEC) in Sweden 
1. Provisions of the Act of Accession 
The Act of Accession 
- amends the acquis communautaire by introducing the northern latitude as a "mountain 
area" classification criterion (Article 3(3)); 
- recalls, in its declaration 37, that less-favoured farming areas are to be delimited in 
accordance with the acquis communautaire; 
- enables, in that same declaration, all the farming areas Nos 1, 2a, 2b and 3 situated 
in northern Sweden and benefiting from special national aid before accession to be 
classified within the meaning of Article 3(3) of Directive 75/268/EEC. 
2. Delimitation criteria 
Objective criteria have been established to define the list of communes and parts of 
communes eligible in accordance with the three types laid down in Article 3 of Directive 
75/268/EEC. The types are explained in the various recitals of the proposed Directive. 
The first recital restricts itself to noting the regulatory facility, which all Member States 
are entitled to use in any case, to ask the Commission to review the list of eligible areas. 
The wording implies no obligation on the part of the Commission. 
2.1 Mountain area (Article 3(3)) 
The cold areas of northern Sweden have been made equivalent to traditional mountain 
areas under Article 3(3). These Swedish areas: 
- are part of one of the former sub-areas Nos 1, 2a, 2b and 3; in accordance with 
declaration 37 of the Act of Accession these four of the five "agricultural support 
areas of northern Sweden" are included in their entirety given their northern location; 
- have a growing season of less than 170 days for the communes adjacent to the region 
mentioned in declaration 37. 
(170 days in which the recorded temperature is on average greater than or equal to 5°C. 
5°C is the cut-off temperature for the germination of sugar beet and the growth of the 
major European cereal crops. This agro-climatic situation is similar to that encountered 
in the Alps above 800 metres and therefore corresponds to the acquis communautaire.) 
I 
Simple less-favoured area (Article 3(4)) 
- Having a value for the standard index of crop yields (grouping together 13 annual 
crops) and for the index of agricultural income (excluding direct income aid) each 
less than or equal to 80% of the national average and a population density of fewer 
than 50 inhabitants/km , or 
- having a percentage of fodder crops within the meaning of Regulation (EEC) No 
2066/92 greater than or equal to 70% of the UAA and a value of the index of 
agricultural income (excluding direct income aid) less than or equal to 80% of the 
national average and a population density of fewer than 50 inhabitants/km2. 
The 80% threshold is the value normally used in the other Member States which 
expresses a level of production or income "substantially lower" than the average. 
The communal income index, the average of the GVA/AWU established for each 
commune, is already in practical use in the Community (France, Ireland, Belgium). 
For the population density, as for Finland, no reference is made to the national average 
since this is only 21 inhabitants/km2. The threshold of 50 inhabitants/km2 corresponds 
to 33% of the average for the Community of Twelve and is at a level equivalent to that 
used in France, the United Kingdom, Greece, Portugal and Austria. 
The index of standard yields is a weighted average at commune or infra-commune level 
comprising the yields of 13 annual crops. 
That index is not relevant for measuring the agricultural value of soils when the 
proportion of fodder crops within the meaning of Regulation (EEC) No 2066/92 (CMO 
for beef and veal) represents 70% or more of the UAA (France, UK, Germany, Austria). 
Less-favoured area with specific handicaps (Article 3(5)) 
The value of the index of yields and of agricultural income, each being less than the 
national average and the existence of a specific handicap: 
- coastal or lake islands; 
- hilly area with scattered agricultural land; 
- humid areas or areas with a poor water situation. 
This practice complies with the acquis communautaire. In addition, the areas comply 
with the provision according to which they must not represent more than 4% of the total 
land area of the Member State. 
3 
Territorial units relevant to verification 
The commune or the parish (fôrsamling). 
The "agricultural areas" existing in Sweden at the time of accession and for which 
reliable statistics have been produced may be regarded as "homogeneous agricultural 
land" as laid down in Directive 75/268/EEC. 
3. Results 
The list of eligible communes and parts of communes drawn up in accordance with the 
above criteria in partnership between Swedish experts and the Commission, represents 
51% of the UAA of Sweden. It covers 1 870 000 hectares of agricultural land, of which: 
- "mountain" area (Article 3(3) of Directive 75/268/EEC): 526 000 ha 
- "simple" less-favoured area (Article 3(4)): 1 011 000 ha 
- area with specific handicaps (Article 3(5)): 333 000 ha (part of which is the two 
major islands in the Baltic: Ôland and Gotland, and all other minor islands having a 
significant land area dedicated to agriculture). 
The total area of areas with specific handicaps (islands, humid areas, hilly areas, etc.) 
does not exceed the 4% of the total land area of Sweden permitted by Community rules. 
ANNEXES: Statistical tables 
SWEDRECA 
SWEDEN L.F.A . - Area in km2 
(DIRECTIVE 75/268/EEC) 
^ 
Lan 
Stockholm (*) 
Uppsala (*) 
Sodermanland (*) 
Ostergotland (*) 
Jonkoping 
Total 
km2 
6,490 
6,989 
6,060 
10,562 
9,943 
Kronoberg ! 8,458 
Kalmar 
Gotland 
Blekinge (*) 
Kristianstad 
Malmohus 
Halland (*) 
11,171 
3,140 
2,941 
6,089 
4,938 
5,454 
Goteborg & Bohus 5,141 
Alvsborg 
Skaraborg 
Varmland 
Orebro 
Vastmanland (*) 
Kopparberg 
Gavleborg 
Vasternorrland 
Jamtland 
Vasterbotten 
Norbotten 
Sweden 
as % of total 
11,395 
7,937 
17,586 
8,519 
6,302 
28,193 
18,192 
21,678 
49,443 
55,401 
98,911 
410,933 
100.0% 
Non LFA 
km2 
3,612 
3,663 
4,334 
3,960 
0 
0 
1,181 
1,285 
1,022 
2,672 
4,381 
1,951 
192 
2,101 
4,504 
0 
1,759 
4,873 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41,490 
10.1% 
Art.3§3 
km2 
"mountain" 
11,435 
25,213 
15,361 
21,678 
49,443 
55,401 
98,911 
277,442 
67.5% 
Art.3§4 
km2 
"simple" LFA 
3,313 
4,569 
9,943 
8,458 
9,665 
1,873 
3,340 
557 
3,025 
3,829 
8,717 
1,670 
3,727 
6,139 
1,354 
2,980 
2,831 
75,990 
18.5% 
Art.3§5 
km2 
"specific" LFA 
2,878 
13 
1,726 
2,033 
325 
1,855 
46 
77 
478 
1,120 
577 
1,763 
2,424 
621 
75 
16,011 
3.9% 
3 in % 
"mountain" 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
65.0% 
0.0% 
0.0% 
89.4% 
84.4% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
67.5% 
4+5 
km2 
LFA Total 
2,878 
3,326 
1,726 
6,602 
9,943 
8,458 
9,990 
1,855 
1,919 
3,417 
557 
3,503 
4,949 
9,294 
3,433 
6,151 
6,760 
1,429 
2,980 
2,831 
0 
0 
0 
0 
92,001 
22.4% 
3+4+5 
km2 
LFA Total 
2,878 
3,326 
1,726 
6,602 
9,943 
8,458 
9,990 
1,855 
1,919 
3,417 
557 
3,503 
4,949 
9,294 
3,433 
17,586 
6,760 
1,429 
28,193 
18,192 
21,678 
49,443 
55,401 
98,911 
369,443 
89.9% 
3+4+5 in % 
LFA Total 
44.3% 
47.6% 
28.5% 
62.5% 
100.0% 
100.0% 
89.4% 
59.1% 
65.2% 
56.1% 
11.3% 
64.2% 
96.3% 
81.6% 
43.3% 
100.0% 
79.4% 
22.7% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
89.9% 
(*) including isolated islands 
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SWEDRECA 
SWEDEN LF.A . • U.A.A. eligible in Ha 
(DIRECTIVE 75/268/EEC) 
Lan 
iStockholm (*) 
iUppsala (*) 
;Sodermanland (*) 
!Ostergotland (*) 
jJonkoping 
Kronoberg 
;Kalmar 
IGotland 
<Biekinge {*) 
jKristianstad 
[Malmohus 
Hallandf) 
Goteborg & Bohus 
Alvsborg 
^ Skaraborg 
Varmland 
Orebro 
Vastmanland (*) 
Kopparberg 
Gavleborg 
Vasternorrland 
Jamtland 
iVasterbotten 
| iMorbotten 
| 
i Sweden 
[as % of total 
Total 
ha 
115,636 
179,761 
158,244 
L 266,110 
146,548 
92,100 
217,636 
128,888 
52,466 
227,220 
335,380 
144,030 
89,892 
204,525 
324,904 
151,421 
128,247 
140,655 
97,034 
92,737 
88,647 
73,168 
111,788 
66,824 
3,633,861 
100.0% 
Non LFA 
ha 
72,175 
134,571 
128,087 
180,989 
0 
0 
54,628 
54,967 
29,768 
161,788 
319,638 
99,065 
18 
76,080 
240,178 
0 
80,752 
131,874 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,764,578 
48.6% 
Art.3§3 
ha 
"mountain" 
54,701 
58,750 
71,927 
88,647 
73,168 
111,788 
66,824 
525,805 
14.5% 
Art.3§4 
ha 
"simple" LFA 
44,957 
64,738 
146,548 
92,100 
137,021 
21,884 
63,320 
15,742 
35,410 
70.290 
118.530 
47,365 
43,881 
42,254 
7,691 
38,284 
20,810 
1.010,825 
27.8% 
Art.3§5 
ha 
"specific" LFA 
43,461 
233 
30,157 
20,383 
25,987 
73,921 
814 
2,112 
3 in % 
"mountain" 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
9,5551 0.0% 
19,584 
9,915 
37,361 
52,839 
5,241 
1,090 
332,653 
9.2% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
36.1% 
0.0% 
0.0% 
60.5% 
77.6% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
14.5% 
4+5 
ha 
LFA Total 
43,461 
45,190 
30,157 
85,121 
146,548 
92,100 
163,008 
73,921 
22,698 
65,432 
15,742 
44,965 
89,874 
128,445 
84,726 
96,720 
47,495 
8,781 
38,284 
20,810 
0 
0 
0 
0 
0 
1,343,478 
37.0% 
3+4+5 
ha 
LFA Total 
43,461 
45,190 
30,157 
85,121 
146,548 
92,100 
163,008 
73,921 
22,698 
65,432 
15,742 
44,965 
89,874 
128,445 
84,726 
151,421 
47,495 
8,781 
97,034 
92,737 
88,647 
73,168 
111,788 
66,824 
0 
1,869,283 
51.4% 
3+4+5 in % 
LFA Total 
37.6% 
25.1% 
19.1% 
32.0% 
100.0% 
100.0% 
74.9% 
57.4% 
43.3% 
28.8% 
4.7% 
31.2% 
100.0% 
62.8% 
26.1% 
100.0% 
37.0% 
6.2% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
51.4% 
including isolated islands 
;\veden 19/09/95 
ANNEX 
ESTIMATE OF EXPENDITURE FOR THE COMPENSATORY ALLOWANCE IN SWEDEN 
(Articles 17-19, Regulation 2328/91) 
A. COMPENSATORY ALLOWANCE FOR LIVESTOCK PRODUCTION 
Objective 
Objective 6 
Objective 5(b) 
Non-objective 
TOTAL SE 
LU (Reg. (EEC) No 2329/91) 
Bovines 
No 
57 100 
266 000 
468 300 
791 400 
Ovines/Caprines 
No 
2 100 
8 300 
10 400 
20 800 
Equidae 
No 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
No 
59 200 
274 300 
478 700 
812 200 
Eligible 
LUs 
No 
48 000 
206 000 
330 000 
584 000 
Average 
premium 
SEK (•) 
1 640 
689 
767 
811 
Eligible state 
expenditure 
ECU m 
8.12 
14.63 
26.10 
48.85 
Part-financing 
rate 
% 
50% 
25% 
25% 
29% 
EAGGF 
expenditure 
ECU m 
4.06 
3.66 
6.52 
14.24 
B. COMPENSATORY ALLOWANCES FOR CROP PRODUCTION 
Objective 
Objective 6 
Objective 5(b) 
Non-objective 
TOTAL SE 
Less-favoured 
areas 
ha 
213 000 
654 300 
1 127 700 
1 995 000 
Ineligible land 
ha 
196 400 
638 000 
1 095 100 
1 929 500 
Eligible land 
ha 
16 600 
16 300 
32 600 
65 500 
Average 
premium 
SEK (*) 
1 640 
1 640 
1 640 
1 640 
Eligible state 
expenditure 
ECU m 
2.81 
2.76 
5.51 
11.08 
Part-financing 
rate 
% 
50% 
25% 
25% 
31% 
EAGGF 
expenditure 
ECU m 
1.40 
0.69 
1.38 
3.47 
C. TOTAL COMPENSATORY ALLOWANCES 
Objective 
Objective 6 
Objective 5(b) 
Non-objective 
TOTAL FI 
Eligible land 
ha 
16 600 
16 300 
32 600 
65 500 
Eligible units 
UGB 
48 000 
206 000 
330 000 
584 000 
Eligible units 
UGB+ha 
64 600 
222 300 
362 600 
649 500 
Average 
premium 
SEK (*) 
1 640 
759 
845 
895 
Eligible state 
expenditure 
ECU m 
10.92 
17.39 
31.61 
59.92 
Part-financing 
rate 
% 
50% 
25% 
25% 
30% 
EAGGF 
expenditure 
ECU m 
5.46 
4.35 
7.90 
17.71 
(•) ECU 1 = SEK 9.69865 (May 1995) 
? 
Draft 
COUNCIL DIRECTIVE 
of 
concerning the Community list of less-favoured farming areas 
within the meaning of Directive 75/268/EEC (Sweden) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 
Having regard to the Treaty establishing the European Community, 
Having regard to Directive 75/268/EEC of 28 April 1975 on mountain and hill farming 
and farming in certain less-favoured areas1, as last amended by the Act of Accession of 
Austria, Finland and Sweden, and in particular Article 2(2) thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission2, 
Having regard to the opinion of the European Parliament3, 
Whereas a significant proportion of the territory of Sweden suffers from permanent 
natural handicaps; whereas Declaration No 37 of the Act of Accession recognises that the 
boundaries of the mountain and other less-favoured farming areas within the meaning of 
Article 3 of Directive 75/268/EEC should be delimited without delay; 
OJ No L 128, 19.5.1975, p. 1. Directive amended by Directive 80/666/EEC (OJ 
No L 180, 14.7.1980, p. 34), Regulation (EEC) No 797/85 (OJ No L 93, 
30.3.1985, p. 1) and Decision 95/1/EC, Euratom, ECSC (OJ No L 1, 1.1.1995, p. 
1). 
S 
Whereas the permanent natural handicaps in these areas result in higher production costs 
and prevent farmers from obtaining a reasonable income from their production at a level 
similar to that available to comparable farmers in other regions; 
Whereas, in accordance with Article 2(1) of Directive 75/268/EEC, the Swedish 
Government has sent the Commission a list of communes and, where necessary, parts of 
communes likely to appear on the Community list of less-favoured farming areas, 
together with the information relating to the characteristics of those areas; 
Whereas the information available shows that all the areas situated north of the 62nd 
parallel are affected by very difficult climatic conditions the effect of which is to 
substantially shorten the growing season and to satisfy the conditions set out in Article 
3(3) of Directive 75/268/EEC, as amended by the Act of Accession; 
Whereas the above-mentioned Declaration No 37 allows Sweden to include, pursuant to 
Article 3(3) of Directive 75/268/EEC, four of the five agricultural support areas existing 
in northern Sweden at the time of accession; 
Whereas certain adjacent communes may be classified within the meaning of Article 3(3) 
in that they are affected by very difficult climatic conditions the result of which is a 
substantially shortened growing season and a maximum of 170 days with an average 
temperature not lower than 5* Celsius; 
Whereas the steep slopes referred to in the second indent of Article 3(3) of Directive 
75/268/EEC are defined as greater than 20%; 
Whereas, where there is a combination of the two factors altitude and steep-slopes, as 
referred to in the third indent of Article 3(3) of Directive 75/268/EEC, a minimum 
altitude of 500 metres and an average slope of at least 15% are the characteristic's 
selected; 
S 
Whereas, in cases involving the presence of infertile land and where the economic results 
of farming are appreciably lower than the average, as referred to in Article 3(4)(a) and 
(b) of Directive 75/268/EEC, the areas have been defined using a standard index of yields 
of the main annual crops and the gross value added of holdings per annual work unit 
(GVA/AWU); 
Whereas the maximum value of the two average indices referred to above for each area 
has been fixed at 80% of the national average index; whereas, in specific cases, the 
average index of standard yields is not taken into account in respect of the less-favoured 
farming areas where fodder land within the meaning of Regulation (EEC) No 2066/924 
covers more than 70% of the utilised agricultural area; 
Whereas the following indices have been chosen in respect of low and dwindling 
population as referred to in Article 3(4)(c) of Directive 75/268/EEC: density not 
exceeding 50 inhabitants per km2 without reference to the national average which is only 
21 inhabitants per km2, or an annual depopulation rate exceeding 0.5%, with the working 
population engaged in farming forming a significant proportion of the total working 
population of the commune; 
Whereas, for the definition of the areas affected by specific handicaps which may be 
included among the less-favoured areas referred to in Article 3(5) of Directive 
75/268/EEC the criterion selected is the existence of unfavourable natural conditions (the 
two indices below the national average) and of specific permanent handicaps 
characteristic of: 
a hilly area with fragmented agricultm<il holdings 
a humid and marshy area 
an area regularly subject to flooding or affected by a poor surface and ground 
water balance 
OJ No L 215, 30.7.1993, p. 49. 
yte 
coastal or lake island areas, 
Whereas the total surface area of the areas referred to in Article 3(5) of Directive 
75/268/EEC does not exceed 4% of the total surface area of the Member State; 
Whereas the nature and level of the above indices selected by the Swedish government 
for identifying the types of area notified to the Commission are in conformity with the 
characteristics of mountain areas, less-favoured areas and areas affected by specific 
handicaps respectively, as referred to in Article 3(3), (4) and (5) of Directive 75/268/EEC; 
Whereas Sweden has a large number of islands; whereas the list of smaller islands 
classified in accordance with Article 3(5) may be supplemented at a future date and may 
be the subject of a Commission Decision pursuant to Article 2(3) of Directive 
75/268/EEC, as amended by Directive 80/666/EEC, 
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 
Article 1 
The less-favoured areas of Sweden shall be those listed in the Annex to this Directive and 
shall be included in the Community list of less-favoured farming areas within the 
meaning of Article 3(3), (4) and (5) of Directive 75/268/EEC. 
Article 2 
This Directive is addressed to the Kingdom of Sweden. 
Done at Brussels, For the Council 
The President 
yu 
FICHE FINANCIERE 
1. TITLE OF OPERATION 
Proposal for a Council Directive concerning the Community list of less-favoured farming areas 
within the meaning of Directive 75/268/EEC in Sweden. 
2. BUDGET HEADING INVOLVED (1995 nomenclature) 
Heading B2-100 Structural measures, EAGGF Guidance Section, 
Community support frameworks 
Items B2-1004 Objective 6 
B2-1001 Objective 5(a) (outside Objectives 1 and 5(b)) 
B2-1002 Objective 5(a) (within Objective 5(b)) 
3. LEGAL BASIS 
Article 42 of the EC Treaty. 
Council Directive 75/268/EEC. 
Article 2 of the Act of Accession of Sweden (Decision 95/1/EC.EURATOM, ECSC). 
4. DESCRIPTION OF OPERATION 
Objectives 
To define for Sweden the mountain areas, less-favoured areas and areas affected by specific 
handicaps referred to in Article 3 (3), (4), and (5) respectively of Directive 75/268/EEC. 
It is necessary to define these areas for purposes of granting the compensatory aid provided 
for in Articles 17 to 19 of Regulation (EEC) No 2328/91. 
Period covered 
Given the permanent nature of the natural handicaps in the less-favoured areas, the proposed 
definition is of unlimited duration. 
5. CLASSIFICATION OF EXPENDITURE 
Non-compulsory expenditure 
Differentiated appropriations 
II 
6. TYPE OF EXPENDITURE 
Subsidy to part-finance eligible public expenditure at a rate of 50% for Objective 6 areas (this 
is an assumption; rate still to be decided when decision to grant aid is adopted), and 25% for 
the remainder of the Swedish territory on the basis of current regulations. 
7. FINANCIAL IMPACT 
Method of calculating total cost of operation 
The table in the Annex gives the latest figures sent by the department responsible in the 
Swedish Ministry of Agriculture and Forestry on 16th May 1995. 
Applying the criteria and ceilings in force, the proposal will result in classification of 
1,870 million hectares as less-favoured areas, of which 65,500 hectares are eligible for the 
compensatory payments referred to in Articles 17 to 19 of Regulation (EEC) No 2328/91, with 
0.584 million lu eligible in these areas. 
The average aid to be granted will be ECU 98/ha or LU. Eligible public expenditure resulting 
from application of the compensatory allowance scheme is estimated at ECU 59.92 million 
per year, entailing costs to be borne by the Community budget of ECU 17.71 million, broken 
down between Objective 6 (ECU 5.46 million), Objective 5(a) in Objective 5(b) areas 
(ECU 4.35 million) and areas which are exclusively Objective 5(a) (ECU 7.9 million). 
These amounts are subject to the general financial implementation provisions of the Structural 
Funds and, in particular, Articles 29 to 36 of Regulation (EEC) No 2328/91, as last amended 
by Regulations (EEC) No 3669/93 and No 2843/94. 
Indicative schedule of commitment and payment appropriations 
Year Item B2-1004 Items B2-1001 Item B2-1002 
(Objective 6) (Objective 5(a)-5(a)) (Objective 5(a)-5(b)) 
1995 ECU 5.46m ECU 7.9m ECU 4.35m 
1996 ECU 5.46m ECU 7.9m ECU 4.35m 
For subsequent years, expenditure eligible for Community financing can be estimated as 
being of the same order of magnitude, since no structural change is foreseeable. 
8. FRAUD PREVENTION MEASURES 
The compensatory allowance scheme for the areas defined in this proposal is subject to 
Articles 23 (financial control) and 24 (reduction, suspension and cancellation of assistance) 
of the Structural Fund coordination Regulation (Regulation (EEC) No 4253/88). 
Also, since this is structural assistance, Commission Regulation (EEC) No 1681/94 concerning 
irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the 
structural policies and the organization of an information system in this field, applies. 
is 
Furthermore, the compensatory allowance scheme pursuant to Articles 17 to 19 of Regulation 
(EEC) No 2328/91 is also covered by the integrated contre! system established by Regulation 
(EEC) No 3508/92. 
9. ELEMENTS OF COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS 
Objectives of the operation 
A significant proportion of the territory of this Member State suffers from permanent natural 
handicaps, resulting in higher production costs and preventing farmers in those areas from 
obtaining a level of income from their produce similar to that obtained by comparable farmers 
in other regions. 
Consequently, the ultimate beneficiaries of compensatory allowances in Sweden are farmers 
in less-favoured areas. The number of eligible farms is estimated by the Member State at 
55,000. Community assistance of the order proposed will entail direct compensatory aid of 
around ECU 1,090/year per farm, ECU 322 of which to be borne by the Community budget. 
Grounds for the operation 
Declaration No 37 of the Act of Accession recognizes that the boundaries of the mountain and 
other less-favoured farming areas should be established without delay, on the basis of 
existing Community practice and also, in the case of Sweden, taking account of the northern 
latitude of that country as a permanent natural handicap affecting agricultural production. 
The Swedish Government has sent the Commission a list of municipalities likely to appear on 
the Community list of less-favoured farming areas, as well as information on the 
characteristics of those areas. 
The nature and level of the indices adopted to define the types of area notified to the 
Commission correspond to the area characteristics referred to in Article 3(3), (4) and (5) of 
Directive 75/268/EEC as amended by the Act of Accession, namely: 
1. mountain areas, as well as areas above the 62nd Parallel and some adjacent areas 
treated as mountain areas insofar as they are affected by very difficult climatic conditions 
the effect of which is substantially to shorten the growing season (Article 3(3)); 
2. areas less-favoured in terms of agriculture, characterized by low productivity of the 
environment and low farming incomes (Article 3(4)); 
3. less-favoured areas with specific handicaps (small areas, hills, locations with water supply 
problems, coastal islands, ...) and where farming must be continued in order to conserve 
the countryside (Article 3(5)). 
H 
The application of these indices results in coverage of 51% of UAA of this country. The areas 
with specific handicaps do not exceed 4% of the country's area. 
Pursuant to Article 2 of the Act of Accession, the Commission is obliged to assess this 
application and to forward it to the Council. It is not, properly speaking, a new operation and, 
under the provisions in force, there is no other alternative to this type of assistance or to 
Community funding. 
Monitoring and evaluation of the operation 
Since this is structural assistance, Articles 25 (monitoring) and 26 (assessment) of the 
Structural Fund coordination Regulation (Regulation (EEC) No 4253/88) apply. 
Coherence with financial programming 
Funding is to be provided from within the overall budgets of ECU 230m (1995 prices) for 
operations under Objective 6(1) and ECU 168m (1995 prices) for the agricultural part of 
Objective 5(a) for the period 1995-1999 laid down in the Treaty of Accession and in the 
Commission decision on the allocation of Structural Funds between Objectives 2 to 5(b) for 
Sweden. 
(1) Currently proposed to be increased to Ecu 280m (90% of which = Ecu 252m) 
ANNEXE 
Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 3 de la 
directive 75/268/CEE 
BULAGE 
Probleemgebieden in de zin van artikei 3, iid 3, van Richtiijn 75/268/EEG 
ANNEX 
Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (3) of 
Directive 75/268/EEC 
ANHANG 
BenachteiIigte Gebiete Im s inné von Artikel 3 Absatz 3 
der Richtlinie 75/268/EWG 
ALIEGATO 
Zone svantaggiate ai sensi del I ' a r t i c o l o 3, paragrafo 3 
del la d i r e t t i v a 75/268/CEE 
ANEXQ 
Zonas desfavorecldas tal como se definen en el apartado 3 del articulo 3 
de la Directiva 75/268/CEE 
ANEXQ 
Zonas desfavorecldas na acepçao do n° 3 do artigo 3° da Directi va 75/268/CEE 
nAPAPTHMA 
Me i OVERT i Kéç TTepioxéç KOTO THV évvoia TOO âpBpou 3 irapàypatpoç 3 
T I K Oônyiaç 75/268/EOK 
BllAG, 
Ugunstigt stiIlede omrâder, jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv 75/268/E0F 
BILÀGÀ 
Mindre gynnade omrâden i en l ighe t med a r t i k e l n 3.3 i d i r e k t i v 
(EEG) 7 5 / 2 8 6 . 
LIITE 
Epâsuotuisiksi mââritettyjâ alueita direktiivin (ETY) 75/286 3 
artiklan 3 kohdan mukaisesti. 
1} 
BiLAGA-ANNEX 
Code 
Kod 
17 
1715030 
1730 
1737 
1765 
1764040 
1784 
1766040 
1766050 
1782050 
1782070 
1783 
1785110 
1785120 
Municipality 
Kommun 
VARMLANDS 
Kil 
Eda 
Torsby 
Àrjâng 
Grums 
Arvika 
Sunne 
Filipstad 
Hagfors 
Settle 
Parish 
Fôrsamling 
LAN 
BODA 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
VÀRMSKOG 
ALL PARISHES 
GRASMARK 
LYSVIK 
GÂSBORN 
RÀMMEN 
ALL PARISHES 
SVANSKOG 
LÂNGSERUD 
Land area Agricultural area (UAA) 
Landareal Areal jordbruksmark 
km2 ha 
71.67 1,093 
824.66 7,790 
4186.78 8,165 
1417.02 11,074 
79.75 1,356 
1659.49 12,777 
364.53 1,514 
179.42 2,174 
215.98 241 
290.52 167 
1834.52 5,978 
122.56 1,005 
187.48 1,368 
20 KOPPARBERGS LAN 
2021 Vansbro ALL PARISHES 
2023 Malung ALL PARISHES 
2026 Gagnef ALL PARISHES 
2029 Leksand ALL PARISHES 
2031 Râttvik ALL PARISHES 
2034 Orsa ALL PARISHES 
2039 Alvdalen ALL PARISHES 
2062 Mora ALL PARISHES 
2080 Falun ALL PARISHES 
2081 Borlânge ALL PARISHES 
2085 Ludvika ALL PARISHES 
1550.51 3,881 
4106.53 4,456 
771.58 4,459 
1227.39 6,932 
1933.28 5,578 
1743.46 3,251 
6913.68 2,998 
2827.43 5,316 
2051.91 10,694 
586.38 9,003 
1500.66 2,183 
21 GÀVLEBORGS 
2101 Ockelbo 
2121 Ovanâker 
2132 Nordanstig 
2161 Ljusdal 
2180030 Gâvle 
2182 Soderhamn 
2183 Bollnas 
2184 Hudiksvall 
LAN 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
HAMRÂNGE 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
1070.49 4,501 
1882.05 7,796 
1378.81 7,904 
5294.54 12,326 
349.15 945 
1062.18 7,098 
1827.33 15,024 
2496.46 16,333 
22 VÀSTERNORRLANDS LAN 
2260 Ange 
2262 Timrâ 
2280 Harnôsand 
2281 Sundsvall 
2282 Kramfors 
2283 Sollefteà 
2284 Omskôldsvik 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALl PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
3065.20 6,636 
786.96 4,464 
1064.69 6,401 
3205.97 17,483 
1703.43 12,513 
5433.67 15,420 
6418.28 25,730 
IS 
Code Municipality 
Kod Kommun 
23 JÂMTLANDS LAN 
2303 Ragunda 
2305 Bracke 
2309 Krokom 
2313 Stromsund 
2321 Are 
2326 Berg 
2361 Hârjedalen 
2380 Ostersund 
24 VÂSTERBOTTENS 
2401 Nordmaling 
2403 Bjurholm 
2404 Vindeln 
2409 Robertsfors 
2417 Norsjô 
2418 Malâ 
2421 Storuman 
2422 Sorsele 
2425 Dorotea 
2460 Vannas 
2462 Vilhelmina 
2463 Asele 
2480 Umeâ 
2481 Lycksele 
2482 Skellefteâ 
Parish 
Fôrsamling 
Land area 
Landareal 
km2 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
LAN 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
25 NORRBOTTENS LAN 
2505 Arvidsjaur ALL PARISHES 
2506 Arjeplog ALL PARISHES 
2510 Jokkmokk ALL PARISHES 
2513 Ôverkalix ALL PARISHES 
2514 Kalix ALL PARISHES 
2518 Ôvertorneâ ALL PARISHES 
2521 Pajala ALL PARISHES 
2523 Gàllivare ALL PARISHES 
2560 Âlvsbyn ALL PARISHES 
2580 Luleâ ALL PARISHES 
2581 Piteè ALL PARISHES 
2582 Boden ALL PARISHES 
2583 Haparanda ALL PARISHES 
2584 Kiruna ALL PARISHES 
2527.19 
3453.77 
6210.81 
10545.47 
7330.84 
5742.68 
11404.70 
2227.95 
1233.59 
1316.87 
2648.31 
1298.00 
1753.03 
1607.54 
7484.50 
7493.89 
2802.51 
533.70 
8120.40 
4315.14 
2316.52 
5638.78 
6838.44 
5708.24 
12944.96 
18143.65 
2790.48 
1799.13 
2374.00 
7886.11 
15996.04 
1713.19 
1807.44 
3085.86 
4296.54 
918.29 
19446.78 
Agricultural area (UAA) 
Areal jordbruksmark 
ha 
5,152 
4,978 
14,610 
11,207 
7,804 
9,419 
5,496 
14,503 
6,156 
3,788 
5,844 
11,703 
2,233 
1,501 
3,311 
1,947 
2,193 
7,098 
5,227 
2,313 
17,956 
4,182 
36,338 
1,601 
1,165 
1,599 
2,655 
5,609 
5,259 
4,297 
1,207 
3,658 
12,696 
11,651 
9,132 
4,704 
1,591 
/S 
ANNEXE 
Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la 
directive 75/268/CEE 
B NI AGE 
Probleemgebieden In de zin van artikel 3, lld 4, van Richtiijn 75/268/EEG 
ANNEX 
Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (4) of 
Directive 75/268/EEC 
ANHANG 
BenachteiI igte Gebiete im Slnne von Ar t ike l 3 Absatz 4 
der Richt l inie 75/268/EWG 
ALLEGATQ 
Zone svantaggiate ai sens! del I'articolo 3, paragrafo 4 
del la direttiva 75/268/CEE 
ANEXQ 
Zonas desfavorecldas tal como se definen en el apartado 4 del articulo 3 
de la Directi va 75/268/CEE 
ANEXQ 
Zonas desfavorecidas na acepçao do n° 4 do artigo 3° da Directi va 75/268/CEE 
riAPAPTHMA 
MeioveKTiKéç iTEpioxéç Kara Trjv évvoia TOO âpepou 3 napâypa(poç 4 
inç Oônyiaç 75/268/E0K 
BILAG 
Ugunstigt stillede omrâder, jf. artikel 3, stk. 4, i direktiv 75/268/E0F 
BILAGA 
Mindre gynnade omrâden i enlighet med artikeln 3.4 i direktiv 
(EEG) 75/286. 
LUTE 
Epâsuotuisiksi mââritettyjâ a lue i ta d i rek t i i v in (ETY) 75/286 3 
art iklan 4 kohdan mukaisesti . 
M 
BILAGA-ANNEX 
Code Municipality 
Kod Kommun 
3 UPPSALA LAN 
319 Âlvkarleby 
360010 Tierp 
360040 
360060 
360071 
360072 
360081 
360082 
360090 
380231 Uppsala 
380280 
380290 
380300 
380310 
380390 
380400 
382 Ôsthammar 
Parish 
Fôrsamling 
ALL PARISHES 
TOLFTA 
TEGELSMORA 
SÔDERFORS 
VÂSTLANDVADEL 
VÂSTLAND ÔA DEL 
ÔSTERLÔVSTA VA DEL 
ÔSTERLÔVSTA ÔA DEL 
HALLNÀS 
TENSTA NA DEL 
KNUTBY 
BLADAKER 
FARINGE 
ALMUNGE 
STAVBY 
TUNA 
ALL PARISHES 
Land area Agricultural area (UAA) 
Landareal Areal jordbruksmark 
km2 ha 
5 
509012 
509022 
509062 
509070 
512 
513 
560 
561 
563 
580080 
580090 
580112 
580120 
580132 
586140 
ÔSTERGÔTLANDS LAN 
Odeshôg 
Ydre 
Kinda 
Boxholm 
Atvidaberg 
Vaktemarsvik 
Linkôplng 
Mjôlby 
STORAABYSADEL 
ÔDESHÔG SA DEL 
RÔK SA DEL 
TREHÔRNA 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
VIST 
VÀRDNÀS 
NYKIL SA DEL 
ULRIKA 
GAMMALKIL SA DEL 
VÂSTRA HARG 
6 J O N K O P I N G S 
604 Aneby 
617 Gnosjô 
662 Gislaved 
665 Vaggeryd 
680 Jônkôping 
682 Nâssjô 
683 Vàrnamo 
684 Sàvsjô 
685 Vetlanda 
686 Eksjô 
687 Tranâs 
LAN 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
PARISHES 
PARISHES 
PARISHES 
PARISHES 
PARISHES 
PARISHES 
PARISHES 
PARISHES 
PARISHES 
PARISHES 
PARISHES 
208.42 
126.34 
101.22 
78.92 
41.24 
139.42 
165.19 
115.64 
249.01 
53.80 
134.39 
98.59 
63.40 
163.48 
66.02 
56.67 
1,451.43 
87.30 
81.82 
36.27 
91.88 
678.43 
1,132.93 
527.61 
684.95 
734.11 
80.99 
98.43 
71.21 
124.35 
21.20 
117.49 
518.52 
422.39 
1,140.66 
830.16 
1,485.12 
934.07 
1,221.50 
679.04 
1,506.56 
801.95 
403.52 
604 
1,302 
1,866 
496 
482 
2,137 
2,985 
357 
2,216 
529 
2,068 
825 
1,186 
2,919 
1,750 
2,455 
20,781 
1,503 
2,066 
475 
782 
7,793 
14,772 
6,239 
10,255 
12,830 
2,451 
2,506 
747 
589 
237 
1,494 
10,301 
3,396 
12,506 
8,385 
27,555 
15,683 
15,787 
10,586 
21,618 
11,465 
9,266 
-22 
Code Municipality 
Kod Kommun 
7 KRONOBERGS 
760 Uppvidinge 
761 Lessebo 
763 Tingsryd 
764 Alvesta 
765 Almhult 
767 Markaryd 
780 Vàxjô 
781 Ljungby 
8 
821 
834010 
834021 
834022 
860 
861 
862 
880130 
880140 
881 
882 
883 
884 
885 
KALMAR LAN 
Hogsby 
Torsàs 
Hultsfred 
Mônsterâs 
Emmaboda 
Kalmar 
Nybro 
Oskarshamn 
Vâstervik 
Vimmerby 
Borgholm 
Parish Land area 
Forsamling Landareal 
km? 
LAN 
ALL PARISHES 1,184.47 
ALL PARISHES 410.12 
ALL PARISHES 1,047.37 
ALL PARISHES 974.86 
ALL PARISHES 893.71 
ALL PARISHES 519.39 
ALL PARISHES 1,673.25 
ALL PARISHES 1,754.72 
ALL PARISHES 752.29 
GULLABO 134.84 
TORSAS VA DEL 205.50 
TORSAS ÔA DEL 22.89 
ALL PARISHES 1,125.54 
ALL PARISHES 598.25 
ALL PARISHES 689.12 
MORTORP 98.94 
KARLSLUNDA 123.94 
ALL PARISHES 1,181.95 
ALL PARISHES 1,047.06 
ALL PARISHES 1,870.66 
ALL PARISHES 1,139.18 
ALL PARISHES 674.55 
Agricultural area (UAA) 
Areal jordbruksmark 
ha 
10 BLEKINGE LAN 
1060 Olofstrom 
1080051 Karikrona 
1080061 
1080070 
1080080 
1080091 
1080100 
1080121 
1080141 
1080151 
1080160 
1080171 
1081011 Ronneby 
1081030 
1081040 
1081050 
1081101 
1082020 Karlshamn 
1082031 
1082032 
1082041 
1082042 
1082051 
ALL PARISHES 391.65 
LÔSEN SKOGSBYGDEN 14.63 
AUGERUM SKOGSBYGDEN 35.91 
FLYMEN 55.63 
KRISTIANOPEL 91.94 
JÂMJÔ SKOGSBYGDEN 34.14 
TORHAMN 67.42 
RAMDALA SKOGSBYGDEN 42.41 
RÔDEBYNADEL 101.72 
FRIDLEVSTAD NA DEL 49.80 
SILLHÔVDA 92.74 
TVINGNADEL 101.34 
RONNEBY SKOGSBYGDEN (10 89.19 
BACKARYD 102.96 
OLJEHULT 69.76 
ERINGSBODA 122,23 
BRAKNE HOBY SKOGSB 76.89 
RINGAMÂLA 118.92 
HÂLLARYD SKOGSBYGDEN 45.29 
HÀLLARYD SLATTBYGDEN 31.47 
ÂRYD SKOGSBYGDEN 38.48 
ARYD SLATTBYGDEN 43.20 
ASARUM SKOGSBYGDEN 55.54 
6,233 
2,002 
10,358 
15,081 
9,449 
4,721 
22,466 
21,791 
6,941 
971 
2,581 
1,073 
12,266 
8,729 
5,860 
1,216 
705 
9,939 
7,246 
27,370 
14,423 
37,703 
4,301 
104 
540 
598 
2,650 
85 
1,842 
344 
1,212 
569 
1,083 
890 
610 
1,065 
640 
1,279 
814 
814 
281 
838 
90 
861 
374 
L^ 
Code 
Kod 
Municipality 
Kommun 
Parish 
Fôrsamling 
Land area 
Landareal 
km2 
Agricultural area (UAA) 
Areal jordbruksmark 
ha 
11 
1121048 
1121060 
1121070 
1137 
1160110 
1160130 
1160140 
1162030 
1163 
1165 
1166012 
1166020 
1166040 
1166050 
1166072 
1168022 
1168032 
1168071 
1180030 
1180040 
1180270 
1180280 
1180330 
1180340 
1182040 
1182052 
1182102 
1182112 
1182122 
1183080 
1183090 
1183100 
1183110 
1183120 
1183130 
1183140 
1183150 
1183160 
1183170 
1183180 
1183200 
1183210 
1183220 
Orkelljunga 
Tomelilla 
Bromôlla 
Osby 
Perstorp 
Klippan 
Bàstad 
Kristianstad 
KRISTIANSTADS LAN 
Ostra Gôinge HJÀRSÂS, (Hjàrsâs na del) 
OSTRA BROBY 
GLIMAKRA 
ALL PARISHES 
ELJAROD 
ANDRARUM 
BROSARP 
NÂSUM 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
KLIPPAN OA DEL 
VEDBY 
FÂRINGTOFTA 
RiSEBERGA 
OSTRA LJUNGBY OA DEL 
FORSLOV OA DEL 
GREVIE OA DEL 
OSTRA KARUP SKOGSB 
ÀSPHULT 
DJURROD 
HORROD 
HUAROD 
LINDEROD 
VÂNGA 
TÂSSJO 
MUNKA-LJtlNGBY OA DEL 
TÂSTARP OA DEL 
HJÂRNARP OA DEL 
OSSJO OA DEL 
NÀVLINGE 
HÀSTVEDA 
FARSTORP 
VERUM 
VITTSJO 
NORRA ÂKARP 
VANKIVA 
NORRA MELLBY 
HÀGLINGE 
BRONNESTAD 
MATTEROD 
HORJA 
ROKE 
VÂSTRA TORUP 
Angelholm 
Hassleholm 
65.54 
67.32 
153.58 
322.16 
23.76 
47.88 
44.49 
93.42 
577.92 
159.92 
31.19 
66.77 
67.67 
135.42 
10.54 
13.87 
19.20 
28.73 
38.20 
29.85 
27.00 
38.32 
39.74 
94.01 
82.77 
25.50 
11.24 
48.10 
24.77 
37.07 
59.32 
75.59 
74.33 
148.97 
54.98 
56.86 
72.43 
50.18 
46.48 
53.74 
60.78 
92.64 
67.93 
206 
1,479 
1,876 
5,480 
948 
1,573 
1,988 
2,080 
5,461 
2,809 
738 
1,994 
1,443 
3,785 
141 
468 
1,163 
1,127 
1,084 
955 
689 
1,427 
1,193 
1,130 
1,342 
743 
425 
920 
287 
942 
1,331 
1,866 
1,065 
1,585 
940 
1,566 
2,124 
1,537 
829 
914 
965 
1,660 
1,046 
2.H 
Code 
Kod 
Municipality 
Kommun 
Parish 
Fôrsamling 
12 
1214040 
1214121 
1214130 
1266022 
1266040 
1266050 
1266060 
1266070 
1266080 
1267020 
1267041 
1267050 
1267060 
1267070 
1267080 
1285081 
MALMÔHUS LAN 
Svalov 
Hôrby 
Hôôr 
Eslôv 
13 HALLANDS LAN 
1315 Hylte 
1380040 Halmstad 
1380050 
1380068 
1380170 
1380190 
1381031 Laholm 
1381041 
1381060 
1381090 
1381111 
1382038 Falkenberg 
1382048 
1382138 
1382148 
1382150 
1382160 
1382170 
1382180 
1382190 
1382200 
1382210 
1382220 
1382230 
1382240 
1383030 Varberg 
1383040 
1383050 
1383088 
1383090 
1383100 
1383230 
1383240 
1383250 
STENESTAD 
KONGA NA DEL 
RÔSTÂNGA 
HÔRBY ÔA DEL 
LÂNGARÔD 
SVENSKÔP 
ASPINGE 
SÔDRA RÔRUM 
FULLTOFTA 
HÔÔR 
BOSJÔKLOSTER NA DEL 
MUNKARP 
HALLAROD 
NORRA RÔRUM 
TJÔRNARP 
BILLINGE NA DEL 
ALL PARISHES 
BREARED 
OSKARSTRÔM 
TÔNNERSJÔ, (Tônnersjô ôa del) 
SLÀTTÂKRA 
ENSLÔV 
VAXTORP SKOGSBYGDEN 
HASSLÔV SKOGSBYGDEN 
HISHULT 
KNÀRED 
VEINGE SKOGSBYGDEN 
ABILD, (Abild skogsbygd del) 
ASIGE, ( Asige skogsbygd del) 
VESSIGE,(Vessige skogsbygd del) 
ASKOME, (Askome skogsbygd del) 
KÔINGE 
SVARTRA 
OKOME 
GÂLLARED 
KROGSERED 
GUNNARP 
FAGERED 
KÀLLSJÔ 
ULLARED 
ÂLVSERED 
NÔSSLINGE 
SKÀLLINGE 
ROLFSTORP 
GRIMETON, (Grimeton skogsbygd del) 
DAGSÀS 
SIBBARP 
KARL GUSTAV 
KUNGSÂTER 
GUNNARSJÔ 
Land area Agricultural area (UAA) 
Landareal Areal jordbruksmark 
km2 ha 
30.15 709 
27.06 632 
26.80 1,209 
9.63 211 
57.82 2,210 
35.18 1,062 
33.95 1.054 
47.23 1.194 
39.87 930 
61.02 1,567 
10.76 293 
27.34 1.243 
29.64 876 
66.34 1.210 
40.73 1.009 
1375 336 
950.96 7.048 
192.12 1,618 
8.76 38 
45.21 425 
114.24 1,581 
184.62 2,017 
98.90 1,959 
27.35 356 
87.90 1.788 
198.28 2,232 
97.10 557 
35.04 191 
17.72 126 
24.64 207 
16.23 104 
27.01 950 
34.23 742 
55.69 1.242 
78.34 817 
75.63 690 
97.42 1.104 
70.45 594 
23.53 399 
52.89 476 
47.68 430 
34.58 256 
53.42 1,066 
52.99 1.402 
17.60 511 
16.65 491 
60.72 2,129 
54.94 767 
30.68 697 
41.00 400 
%X 
Code 
Kod 
Municipality 
Kommun 
14 GOTEBORG 
1415 SJenungsund 
1419 Tjoni 
1421 Orust 
1427 Sotenâs 
1430 Munkedal 
1435 Tanum 
1484 Lysekil 
1485 Uddevalla 
1486 Strômstad 
15 
1504 
1507 
1527050 
1527070 
1527080 
1527090 
1527100 
1527110 
1527120 
1527170 
1552 
1560 
1561080 
1561090 
1562 
1563010 
1563030 
1563040 
1563050 
1563060 
1563070 
1563080 
1563090 
1563100 
1563110 
1563121 
1563160 
1563170 
1563180 
1565 
1566070 
1566080 
1566090 
1566100 
1566110 
1566120 
1566130 
1566140 
1566150 
1566160 
1566170 
1566180 
1566200 
1566210 
1566220 
1580020 
1582012 
1582070 
1582090 
1582100 
1583 
1535 
1584 
1585 
ALVSBORGS 
Date-Ed 
Fargelanda 
Vârgàrda 
Tranemo 
Bengtsfors 
Mellerud 
LiltaEdet 
Mark 
Svenljunga 
Herrijunga 
Vânersborg 
Alingsâs 
Borâs 
Boltebygd 
Ulriœhamn 
Àmâl 
Parish 
FôrsamHng 
OCH BOHUS LAN 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
LAN 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
HORLA 
SKOGSBYGDEN 
NARUNGA 
LJUR 
ORNUNGA 
ASKLANDA 
KVINNESTAD 
LANDA 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
DALSKOG 
SKALLERUD 
ALL PARISHES 
KINNA 
ORBY 
SÂTILA 
HYSSNA 
SKEPHULT 
FRITSLA 
HAJOM 
BERGHEM 
FOTSKÂL 
TOSTARED 
SURTEBY-KATTUNGA N. DEL 
ALEKULLA 
TORESTORP 
OXABÀCK 
ALL PARISHES 
HUDENE 
KALLUNGA 
MJÂLDRUNGA 
ERIKSBERG 
SKÔLVENE 
SÔDRABJÔRKE 
JALLBY 
GRUDE 
VESENE 
MOLLA 
OD 
HOV 
ALBOGA 
BRODDARP 
ORA 
VÂNE-RYR 
ALINGSÂS DALBYGDEN 
LÂNGARED 
HEMSJÔ 
ÔDENÂS 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
Land area Agricultural area (UAA 
Landareal Areal jordbruksmark 
km' ha 
253.48 
167.30 
388.43 
139.75 
637.18 
908.87 
210.09 
641.79 
481.78 
728.04 
591.89 
20.49 
38.93 
40.69 
20.43 
2526 
12.67 
18.16 
5.94 
748.00 
892.34 
101.26 
53.04 
317.91 
40.39 
121.14 
125.83 
76.00 
44.36 
35.24 
26.66 
36.91 
53.66 
18.38 
36.91 
47.28 
53.73 
85.84 
922.64 
50.45 
28.26 
19.10 
27.28 
33.56 
13.16 
14.39 
18.85 
32.37 
39.97 
43.20 
32.38 
24.96 
15.97 
14.86 
25.52 
44.40 
105.05 
48.49 
32.35 
914.71 
265.68 
1.046.08 
480.61 
4,1<V| 
3.672 
6,902 
2,224 
12.580 
15,733 
4,273 
11,772 
6,942 
6,289 
12.682 
420 
359 
400 
463 
499 
245 
305 
220 
7,959 
5.833 
964 
489 
6,184 
731 
2.072 
2,112 
1.226 
320 
460 
908 
1,240 
1,232 
366 
861 
607 
999 
955 
9.449 
859 
577 
622 
972 
778 
227 
273 
425 
669 
696 
970 
518 
707 
719 
' 490 
535 
481 
1.515 
770 
205 
10.097 
2.070 
19.716 
6,889 
7^6 
Code 
Kod 
Municipality 
Kommun 
Parish 
Forsamling 
Land area Agricultural area (UAA) 
Landareal Areal jordbruksmark 
km2 ha 
16 
1622 
1623 
1643 
1680180 
1686030 
1686040 
1686050 
1686060 
1686070 
1686080 
1686090 
1686100 
1686110 
1686120 
1686130 
1686140 
1686150 
1686160 
1686170 
1686180 
1686270 
1686280 
1686290 
1686390 
1686420 
1686430 
1686440 
1686470 
1686490 
1686500 
1686518 
1686519 
17 
1715011 
1715012 
1715020 
1760 
1762 
1763 
1766010 
1766020 
1766030 
1780050 
1780060 
1782010 
1782030 
1782040 
1782060 
1785020 
1785090 
1785100 
SKARABORGS LAN 
Mullsjô ALL PARISHES 
Habo ALL PARISHES 
Gullspâng ALL PARISHES 
Mariestad LYRESTAD 
Falkôping TRAVATTNA 
HALLESTAD 
FLOBY 
SÛRBY 
GÔKHEM 
ULLENE 
VILSKE-KLEVA 
MARKA 
GÔTEVE 
GROLANDA 
JALA 
BÔRSTIG 
BRISMENE 
KINNEVED 
VARKUMLA 
LUTTRA 
VARTOFTA-ASAKA 
YLLESTAD 
VISTORP 
HAKANTORP 
OSTRA TUNHEM 
UGGLUM 
BJURUM 
BRODDETORP 
FIVLERED 
SOLBERGA 
ASARP - SMULA. (Norra Asarp del) 
ASARP - SMULA, (Smula del) 
VARMLANDS LAN 
Kil STORA KIL NA DEL 
STORA KIL SA DEL 
FRYKERUD 
Storfors ALL PARISHES 
Munkfors ALL PARISHES 
Forshaga ALL PARISHES 
Sunne SUNNE 
VÂSTRA ÀMTERVIK 
ÔSTRA AMTERVIK 
Karlstad ALVSBACKA 
NYED 
Filipstad FILIPSTAD 
BRATTFORS 
NORDMARK 
KROPPA 
Sàffle TVETA 
GILLBERGA 
KILA 
201.06 
330.29 
313.03 
98.38 
24.20 
30.97 
29.71 
14.10 
31.06 
23.85 
42.43 
20.61 
22.53 
35.43 
28.25 
35.50 
25.97 
40.95 
12.25 
17.28 
25.31 
32.03 
26.99 
7.05 
8.05 
12.21 
25.29 
62.57 
30.40 
14.65 
37.17 
10.74 
111.59 
37.2 
138.8 
394.17 
141.86 
350.28 
522.82 
119.86 
110.69 
61.71 
301.08 
467.78 
197.78 
242.07 
131.59 
71.13 
187.24 
139.78 
3.079 
5,794 
5.944 
2,072 
397 
882 
829 
794 
1,572 
452 
1.569 
1,265 
1,553 
1,443 
1.133 
1.256 
853 
2.245 
799 
1,644 
1.613 
1,240 
567 
227 
485 
705 
1,621 
2,535 
344 
284 
1,556 
617 
2850 
396 
4570 
3,671 
1,224 
3.719 
7,245 
2.132 
2.485 
515 
5,189 
988 
709 
283 
106 
1.788 
3,419 
2,592 
• > 
Code 
Kod 
18 
1860 
1861021 
1862 
1863 
1864 
1880081 
1880101 
1814011 
1814021 
1814060 
1814071 
1882 
1883 
1884 
1885020 
1885030 
1885057 
1885058 
1885070 
Municipality Parish 
Kommun Forsamling 
Land area Agricultural area (UAA) 
Landareal Area) jordbruksmark 
km2 ha 
OREBRO LAN 
Laxâ 
Hallsberg 
Degerfors 
Hallefors 
Ljusnarsberg 
Orebro 
Lekeberg 
Askersund 
Kariskoga 
Nora 
Lindesberg 
ALL PARISHES 
VIBY SKOGSBYGDEN 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
TYSSLINGE BERGSLAGEN 
KIL BERGSLAGEN 
HIDINGE BERGSLAGEN 
KNISTA BERGSLAGEN 
TÀNGERÂSA 
KVISTBRO VA DEL • 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
LINDESBERG 
GULDSMEDSHYTTAN 
FELLINGSBRO, (Fellingsbro na del) 
FELLINGSBRO, (Fellingsbro norra) 
RAMSBERG 
19 VÀSTMANLANDS LAN 
1904 Skinnskatteberg ALL PARISHES 
1962 Norberg ALL PARISHES 
1982 Fagersta ALL PARISHES 
20 KOPPARBERGS LAN 
2061 Smedjebacken ALL PARISHES 
2082 Sâter ALL PARISHES 
2083 Hedemora ALL PARISHES 
2084 Avesta ALL PARISHES 
21 GÀVLEBORGS LAN 
2104 Hofors 
2180010 Gâvle 
2180020 
8180090 
2180040 
2180050 
2180060 
2180070 
2180080 
2181 Sandviken 
ALL PARISHES 
GAVLE HEL TREFALDIGHET 
GÂVLE STAFFAN (1) 
BOMHUS(1) 
HEDESUNDA 
HILLE 
VALBO 
GÂVLE TOMAS 
GÀVLE MARIA 
ALL PARISHES 
564.57 
88.43 
386.23 
995.60 
579.19 
63.59 
77.43 
52.65 
38.24 
51.84 
136.48 
820.65 
470.89 
622.34 
306.38 
167.24 
77.03 
165.78 
474.88 
662.00 
421.44 
270.53 
953.26 
574.07 
838.14 
614.96 
410.97 
47.01 
150.6 
(1) 
430.90 
244.14 
369.77 
7.16 
5.37 
1164.73 
(1) 
2,170 
392 
3,566 
1,287 
1,201 
61 
136 
208 
358 
541 
1,182 
10,688 
4,501 
3,093 
5,181 
1,416 
1,745 
2,291 
2,237 
3,904 
2,219 
1,569 
3,781 
10,091 
12,785 
11,628 
3,568 
8 
191 
3,105 
1,112 
1,749 
14 
0 
11,063 
(1) new parish after 01/01/1995, the data's are included in the parish Gavle Staffan 
2S 
ANNEXE 
Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 5 de la 
directive 75/268/CEE 
&JLJLAJ& 
Probleemgebieden In de zin van artikel 3, lld 5, van Richtiijn 75/268/EEG 
AUfiO 
Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (5) of 
Directive 75/268/EEC 
ANHANG 
BenachteiIigte Gebiete im sinne von Artikel 3 Absatz 5 
der Richtlinie 75/268/EWG 
ALLEGATQ 
Zone svantaggiate ai sensi del I ' a r t l co lo 3 , paragrafo 5 
del la d i re t t iva 75/268/CEE 
ANEXQ 
Zonas desfavorecidas ta I como se def inen en e l apar t ado 5 del a r t i c u l o 3 
de la D i r ec t i va 75/268/CEE 
ANEXQ 
Zonas desfavorecidas na acepçao do n* 5 do artigo 3* da Di recti va 75/268/CEE 
nAPAPTHMA 
MetoveKTtKéç neptoxéç Kara THV évvoia TOU âpBpou 3 irapàypacpoç 5 
xnç OônYiaç 75/268/EOK 
P. IL AG 
Ugunstigt stillede omrâder, jf. artikel 3, stk. 5, i direktiv 75/268/E0F 
25 
BILAGA 
Mindre gynnade omrâden i enlighet med artikeln 3.5 i direktiv (EEG) 75/286. 
LUTE 
Epâsuotuisiksi mâàntettyjà alueita direktiivin (ETY) 75/286 3 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti. 
$*> 
BILAGA-ANNEX 
Code 
Kod 
Municipality 
Kommun 
Parish 
Fôrsamling 
1 STOCKHOLMSLAN 
117 Ôsteràker 
120 Vàrmdô 
136030 Haninge 
136040 
136050 
181031 Sôdertàlje 
181052 
181061 
181071 
188 Norrtàlje 
LJUSTERÔ 
ALL PARISHES 
UTÔ 
ORNÔ 
DALARÔ 
TVETAVADEL 
TURINGE SA DEL 
VARDINGENADEL 
ÛVERJÀRNAVADEL 
ALL PARISHES 
4 SODERMANLANDS LAN 
428012 Vingàker VÀSTRA VINGÀKER SA DEL 
461031 Gnesta GASINGE-DILLNÀS NA DEL 
461050 GRYT 
480092 Nykôping KILASADEL 
480140 RABY-RIPSA, 
482010 Flen FLEN 
482020 HELGESTA-HYLTINGE 
482040 ÂRDALA 
482050 LILLA MALMA 
482060 DUNKER 
482070 MELLOSA 
482100 FORSSA 
483021 Katrineholm BJÔRKVIK VA DEL 
483041 SKÔLDINGE NA DEL 
483051 FLODANADEL 
483061 STORA MALM VA DEL 
483072 ÔSTRA VINGAKER SA DEL 
484160 Eskilstuna VÂSTERMO 
484170 NÂSHULTA 
484189 HUSBY-REKARNE, (Husby-Rekarne sa del) 
484207 ÂRLA, (Àrla sa del) 
484208 ARLA, (Arla ôa del) 
5 OSTERGOTLANDS LAN 
562 Finspàng ALL PARISHES 
580211 Linkôping LJUNGNADEL 
580220 STJÀRNORP 
581101 Norrkôping VÀNGAVADEL 
581130 SIMONSTORP 
581150 KROKEK 
582080 Sôderkôping SANKT ANNA 
582090 BÔRRUM 
583030 Motala VÀSTRA NY 
583040 GODEGÂRD 
Land area 
Landareal 
km2 
97.90 
438.52 
45.71 
72.95 
20.37 
20.80 
32.94 
45.54 
51.33 
1,999.56 
92.73 
81.67 
95.13 
118.75 
55.99 
40.80 
121.94 
58.73 
76.74 
126.63 
114.85 
40.87 
91.19 
13.07 
83.59 
95.98 
61.72 
89.72 
121.80 
49.69 
30.35 
36.42 
1,059.68 
74.29 
114.53 
72,90 
150.34 
92.16 
130.53 
35.58 
90.74 
202.07 
Agricultural area (UAA) 
Areal jordbruksmark 
ha 
802 
2,724 
70 
234 
8 
346 
515 
233 
648 
36,547 
1,095 
966 
2,227 
1,138 
568 
610 
3,093 
1,800 
1,981 
2,728 
2,403 
909 
540 
299 
576 
668 
566 
2,322 
2.069 
212 
222 
2,536 
10,841 
635 
1,330 
463 
94 
542 
2.125 
747 
1,515 
1,954 
V 
Code Municipality Parish 
Kod Kommun Fôrsamling 
8 KALMAR LAN 
840040 Môrbylànga STENASA 
840050 
840090 
840130 
840141 
840152 
840160 
840170 
840180 
HULTERSTAD 
SEGERSTAD 
GLÔMMINGE 
ALGUTSRUM NA DEL 
TORSLUNDA ÔA DEL 
NORRA MÔCKLEBY 
GÂRDBY 
SANDBY 
9 
980020 
980030 
980040 
980050 
980060 
980070 
980080 
980090 
980100 
980110 
980252 
980270 
980282 
980370 
980390 
980400 
980410 
980420 
980430 
980440 
980450 
980460 
980470 
980592 
980600 
980620 
980630 
980640 
980650 
980660 
980670 
980700 
980710 
980720 
980740 
980772 
980820 
980831 
980841 
980850 
980860 
980870 
980880 
980890 
980900 
980910 
980920 
GOTLANDS LAN 
Gotland OTHEM 
BOGE 
FÂRÔ 
BUNGE 
RUTE 
FLERINGE 
HALL 
HANGVAR 
LARBRO 
HELLVI 
GOTHEM ÛA DEL 
NORRLANDA 
GANTHEM SA DEL 
VIKLAU 
SJONHEM 
VÂNGE 
GULDRUPE 
BUTTLE 
ALA 
KRAKLINGBO 
ANGA 
GAMMELGARN 
ÔSTERGARN 
VATE SA DEL 
HEJDE 
FRÔJEL 
EKSTA 
SPROGE 
ARDRE 
ALSKOG 
GARDE 
LAU 
NÂR 
BURS 
LOJSTA 
RONE OA DEL 
SILTE 
HABLINGBO VA DEL 
HAVDHEM VA DEL 
EKE 
GRÔTLINGBO 
NAS 
FIDE 
ÛJA 
HAMRA 
VAMLINGBO 
SUNDRE 
Land area Agricultural area (UAA) 
Landareal Areal jordbruksmark 
km* ha 
42.54 2,606 
54.17 4.995 
33.44 3,278 
37.10 3,184 
34.72 1,575 
23.03 2,120 
36.17 2,913 
22.81 1,430 
41.29 3,886 
53.06 2,123 
35.79 652 
143.86 6,777 
34.07 1,921 
63.48 2,133 
60.12 4,566 
34.27 1,148 
84.77 3,468 
102.97 3.388 
38.12 1,333 
60.85 1,036 
38.37 679 
18.96 415 
17.55 738 
17.75 707 
40.07 992 
16.08 599 
30.45 564 
32,12 1,190 
46.18 1,015 
31.76 646 
38.14 1,257 
28.24 1.170 
26.16 1,229 
72.18 1,599 
45.41 1,045 
46.20 1,790 
24.20 974 
38.73 733 
37.67 916 
29.15 1,039 
27.16 1,436 
37.87 2,580 
41.36 2,563 
22.92 1,213 
18.12 742 
27.39 941 
47.96 2,064 
8.96 871 
18.45 1,244 
34.53 1,473 
36.84 2,344 
14.89 864 
37.41 2,359 
20.34 892 
53.43 2,458 
20.76 2,035 
>z-
Code 
Kod 
Municipality 
Kommun 
Parish 
Fôrsamling 
Land area 
Landareal 
kmz 
Agricultural area (UAA) 
Areal jordbruksmark 
ha 
10 BLEKINGE LAN 
1080040 Karlskrona ASPÔ 
1080110 STURKÔ 
1080190 HASSLÔ 
11 KRISTIANSTADS LAN 
1183010 Hàssleholm HASSLEHOLM 
1183190 FINJA 
13 HALLANDS LAN 
1384028 Kungsbacka 
1384029 
1384030 
1384040 
1384050 
1384068 
1384069 
1384090 
1384100 
1384110 
1384129 
1384140 
TÔLÔ, (Tôlô va del) 
TOLÔ. (Tôlô ôa del) 
ÀLVSÂKER 
VALLDA 
SLAP 
FRILLESÀS. (Frillesàs va del) 
FRILLESÀS. (Frillesàs ôa del) 
GÂLLINGE 
IDALA 
FÔRLANDA 
FJÀRÂS, (Fjâràs ôa del) 
ONSALA 
14 
1401 
1402 
148026 
148027 
148028 
148029 
148030 
148031 
148034 
148035 
148036 
1481 
1482 
GOTEBORG OCH BOHUS LAN 
Hârryda 
Partille 
Gôteborg 
Môlndal 
Kungàlv 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
ANGERED 
BERGUM 
TORSLANDA 
BJÔRLANDA 
TUVE 
SAVE 
GUNNARED 
RODBO 
ASKIM 
ALL PARISHES 
ALL PARISHES 
15 ÀLVSBORGSLÀN 
1521 Ale ALL PARISHES 
1524 Lerum ALL PARISHES 
8.08 
26.61 
8.30 
24.67 
52.08 
47.91 
12.88 
44.63 
53.16 
41.10 
8.31 
36.35 
30.64 
25.05 
49.51 
74.18 
53.63 
269.50 
57.19 
22.63 
55.10 
23.34 
41.04 
17.10 
52.15 
16.07 
18.01 
36.27 
146.72 
364.62 
318.32 
258.88 
64 
546 
134 
342 
1,770 
900 
4 
910 
1,378 
490 
196 
947 
912 
393 
808 
1.089 
1,468 
1.894 
271 
467 
1.328 
122 
1.011 
320 
1,849 
65 
309 
189 
1,856 
9.904 
6,306 
3,608 
1>3> 
Code 
Kod 
16 
1637 
1660242 
1660312 
1660322 
1661180 
1661190 
1661200 
1662020 
1663111 
1663112 
1663120 
1663130 
1680130 
1682030 
1682048 
1682049 
1682050 
1682060 
1682070 
1682080 
1682090 
1682140 
1683030 
1683040 
1683050 
1683078 
1683079 
1683080 
1683210 
1683220 
1683230 
1685012 
1685020 
1685030 
1685040 
1685070 
1685100 
1685112 
Municipality Parish 
Kommun Fôrsamling 
SKARABORGS LAN 
Karlsborg 
Vara 
Gôtene 
Tibro 
Tôreboda 
Mariestad 
Skara 
Skôvde 
Tidaholm 
ALL PARISHES 
LARV SA DEL 
NORRA VANGA OA DEL 
EDSVÂRA ÔA DEL 
ÔSTERPLANA 
MEDELPLANA 
VÂSTERPLANA 
RANSBERG 
BEATEBERG VA DEL 
BEATEBERG ÔA DEL 
HALNA 
ÂLGARÀS 
TORSO 
ÔGLUNDA 
EGGBY - ISTRUM (Eggby del) 
EGGBY - ISTRUM (Istrum del) 
VARNHEM 
NORRA LUNDBY 
SKARV 
NORRA VING 
STENUM 
HÂRLUNDA 
VÀMB 
RYD 
HÂGGUM 
SJOGERSTAD-RADENE VA DEL(Sjogerstad v del) 
SJOGERSTAD-RÀDENE ÔA DEL(Sjogerstad ô del) 
NORRA KYRKETORP 
SÀTER 
BERG 
LERDALA 
TIDAHOLM ÔA DEL 
HÀRJA 
DARETORP 
VELINGA 
FRÔJERED 
VÀTTAK 
KYMBO ÔA DEL 
Land area Agricultural area (UAA) 
Landareal Areal jordbruksmark 
km' ha 
433.02 4,774 
79.16 2,370 
54.11 836 
26.09 471 
20.94 484 
23.21 635 
7.08 387 
109.50 2,309 
25.09 1,154 
34.74 383 
27.77 675 
101.20 1,720 
92.23 1,227 
15.32 467 
18.18 709 
26.35 766 
27.29 833 
22.88 983 
19.98 697 
10.37 571 
24.44 782 
68.29 1,772 
15.78 7 
11.05 49 
20.20 753 
3.58 486 
10.74 465 
20.89 0 
24.63 595 
42.01 1,589 
34.46 885 
41.09 1,334 
58.58 677 
84.29 1,207 
45.77 863 
57.55 2,370 
14.00 379 
11.51 340 
iW 
Code 
Kod 
Municipality 
Kommun 
Parish 
Fôrsamling 
Land area 
Landareal 
km' 
VARML/.NDS LAN 
Hammaro ALL PARISHES 
17 
1761 
1764011 Grums 
1764012 
1764020 
1764030 
1780010 Karlstad 
1780020 
1780030 
1780041 
1780042 
1780070 
1780080 
1780090 
1780100 
1780110 
1781010 Kristinehamn 
1781030 
1781040 
1781050 
1781060 
1785010 Sàffle 
1785030 
1785040 
1785050 
1785060 
1785070 
1785080 
18 ÔREBROLAN 
1861011 Hallsberg 
1861041 
1861050 
1861060 
1880141 ôrebro 
1880151 
GRUMS NA DEL 
GRUMS SA DEL 
BORGVIK 
ED 
KARLSTADS DOMKYRKOFÔRS 
NORRSTRAND 
ÔSTRA FÂGELVIK 
VASE NA DEL 
VASE SA DEL 
ALSTER 
GRAVA 
NOR 
SEGERSTAD 
VÀSTERSTRAND 
KRISTINEHAMN 
RUDSKOGA 
VISNUMS-KIL 
VISNUM 
ÔLME 
SÀFFLE 
BRO 
BOTILSÀTER 
ÔLSERUD 
MILLESVIK 
ESKILSÀTER 
NY-HUGGENÂS 
HALLSBERG SKOGSBYGDEN 
SKÔLLERSTASADEL 
SVENNEVAD 
BO 
LÂNNÀS OA DEL 
ASKER SKOGSBYGDEN 
19 VASTMANLANDS LAN 
1984012 Arboga ARBOGA STADSFÔRS S DEL 
1984022 ARBOGA LANDSFORS S DEL 
56.63 
126.17 
31.54 
56.41 
91.46 
20.70 
33.65 
80.59 
126.08 
126.09 
111.94 
111.85 
104.02 
65.46 
23.95 
231.69 
53.49 
99.29 
184.72 
177.65 
85.74 
100.84 
77.42 
52.48 
35.31 
64.74 
94.31 
68.26 
53.97 
156.67 
135.63 
82.63 
124.06 
19.00 
38.00 
Agricultural area (UAA) 
Areal jordbruksmark 
ha 
821 
2,218 
936 
267 
1,161 
0 
71 
2,232 
3,262 
5.013 
3.060 
3.783 
2.577 
1.482 
45 
1.903 
1.740 
1.273 
2,690 
5,012 
2,495 
2.466 
1,949 
1.515 
1.000 
1,254 
2,613 
175 
926 
1,443 
1,214 
747 
735 
160 
583 
\f 
Code 
Kod 
Municipality 
Kommun 
1 STOCKHOLMS LAN 
136070 Haninge 
139020 Upplands-Bro 
181040 Sôdertâlje 
181100 
181110 
182020 Nacka 
187010 Vaxholm 
192020 Nynashamn 
192030 
3 UPPSALA LAN 
381100 Enkôping ' 
381110 
381120 
4 SODERMANLANDS LAN 
480200 Nykôping 
480240 
483080 Katrineholm 
486080 Strangnas 
486090 
488020 Trosa 
488030 
Parish 
Fôrsamling 
ISLANDS 
MUSKÔ 
BjômholmenA/itsgam/Lânggarn 
LASSA 
Dàvensô 
ENHÔRNA 
Jurstaholm 
Hamnskàr 
Ridôn 
HÔLÔ 
Ledarôn 
MÔRKÔ 
Fifàng 
SALTSJÔBADEN 
Gàsô 
VAXHOLM 
Skarpô 
Rindô 
Tynninge/Ramsô 
SORUNDA 
Jarflotta 
JORÔ 
Ôja/Landsort 
Krokskar 
LILLKYRKA 
Flatgarn 
VALLBY 
Bryggholmen 
KUNGS-HUSBY 
Arnô 
TYSTBERGA 
Râgôn 
BÀLINGE 
Savô 
Lângô 
Ringsô 
Hartsô 
Krampô 
JULITA 
Tâkenôn 
YTTERSELÔ 
Ringsô 
ÔVERSELÔ 
Tynnelsô 
TROSA-VAGNHÀRAD 
Askô 
Hanô 
VÂSTERLJUNG 
Hokô 
Land area 
Landareal 
km2 
Agricultural area (UAA) 
Areal jordbruksmark 
ha 
5.40 
4.01 
0.05 
0.24 
4.15 
0.01 
1.20 
0.91 
1.81 
4.83 
4.92 
0.40 
1.05 
0.50 
0.60 
3.00 
9.66 
2.00 
1.00 
4.00 
6.50 
2.00 
0.70 
0.75 
1.50 
2.00 
5.00 
1.30 
0.70 
20 
100 
30 
40 
60 
20 
10 
2 
55 
50 
40 
30 
20 
5 
14 
45 
174 
11 
86 
73 
45 
128 
4 
5 
21 
225 
19 
10 
zc 
Code 
Kod 
Municipality 
Kommun 
Parish 
Fôrsamling 
.5 
581270 
581280 
10 
1081012 
ÔSTERGÔTLANDS LAN 
Norrkôpîng JONSBERG 
Grànsô 
Arkô 
RÔNÔ 
L. Rimmô 
BLEKINGE LAN 
Ronneby 
1083040 Sôlvesborg 
RONNEBY 
Saltârna 
MJÀLLBY 
Hanô 
13 
1383200 
19 
1980100 
HALLANDS LAN 
Varberg VÀRÔ 
Vendelsô 
VASTMANLANDS LAN 
Vàsteràs 
1980120 
1980140 
1984040 Arboga 
VÀSTERÀS-BARKARÔ 
Almô-Lindô 
Ridôn 
KÀRRBO 
Aggarô 
ANGSÔ 
Lângholmen 
GÔTLUNDA 
Valen 
Land area 
Landareal 
km2 
4.37 
4.63 
1.06 
0.94 
2.24 
1.10 
1.20 
9.50 
3.20 
3.10 
1.2 
Agricultural area (UAA) 
Areal jordbruksmark 
ha 
59 
56 
20 
20 
50 
60 
3 
181 
65 
68 
30 
n 
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